





























































羽 田   貴 史 1）＊
1 ）東北大学名誉教授・広島大学名誉教授
















































































































































ら1964年 に 大 学 入 試 中 央 審 議 会（the Universities 
Central Council on Admissions）会長を務めている．
その後，1967年から1970年まで公開大学計画委員会委




1968年 ま で 海 外 高 等 教 育 大 学 審 議 会（the Inter-
University Council for Higher Education Overseas）
の議長であった．BBCの理事となり，1968年には公











education”（Universities Quarterly  Vol .5-1，
Universities QuarterlyはHigher Education Quarterly
と改称して現在に至る）である．なお，同論文は，
Roy  Lowe（ed.），2009，The History of Higher 
─  192  ─
羽田 貴史・イギリスにおける一般教育論
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バ ー ド・ レ ポ ー ト（Harvard Committee 1945，


































































































































































































ものとしてTradition and Change in English Liberal 
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